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Soccer Box Score (Final) 
2010 Men's Soccer 
Cedarville vs Houghton (10/9/10 at Houghton, NY) 
Cedarville (9-4, 2-2 AMC) vs. 
Houghton (9-5, 4-1 AMC) 
Date: 10/9/10 • Attendance: 305 
Weather: Sunny, light wind, 58 degrees 
Cedarville 
Pos## Player Sh SOG G A 
g 1 Kevin Bender - - -
2 James Twinem 4 - - -
3 Ryan Thurman 1 - - -
6 Tim Green 1 - - -
7 Scott Roseberg 1 - - -
8 Jason Bender - - -
10 Matt Niemiec 4 1 
15 Ryan Connelly - - -
17 Steve Ellis - - -
23 Stephen Schindler 1 - - -
24 Eric Newman 1 1 
-- Substitutes 
4 Todd McKinley 1 1 
11 Joseph Mueller - - -
18 Timmy Waller - - -
19 Jonathan Blauert - - -
Totals 14 3 0 0 





g 1 Steve Zacchigna 
3 Aaron Martin 
5 Jared Toth 
6 Michael Amico 
7 Jonathan Figueroa 
11 Dani el Smith 
13 Steven Bower 
19 Zach Wise 
20 Michael Dix 
24 Christopher Davis 
25 Greg Wright 
-- Substitutes 
2 Ben Baker 
8 Devon Martin 
9 Johnny Kimani 








Sh SOG G A 
- - -




3 2 1 -
2 1 
- - -







17 9 2 0 
## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeepers Min GA Saves 
1 Kevin Bender 90:00 2 
Shots by period 1 2 Total 
Cedarville 5 9 14 
Houghton 10 7 17 
Corner kicks 1 2 Total 
Cedarville 2 1 3 
Houghton 3 4 7 
Scoring sunmary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 12: 26 HOU Daniel Smith 
2. 46:40 HOU Michael Dix 
Cautions and ejections: 
YC-CED #6 (21:59); YC-HOU #3 (33:37) 
Officials: 
Offsides: Cedarville 1, Houghton 1. 





1 Steve Zacchigna 90:00 0 3 
Saves by period 1 2 Total 
Cedarville 4 3 7 
Houghton 2 1 3 
Fouls 1 2 Total 
Cedarville 4 4 8 
Houghton 4 6 10 
Description 
Official's signature 
